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К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕНОЛЬНОГО 
СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ. ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМ ПЛИТАМ
Производство древесностружечных плит возникло на базе 
использования как фенольного, так и карбамидного связующего.
В дальнейшем стремление к интенсификации процесса производ­
ства древесностружечных плит, более низкая стоимость карба- 
мидной смолы в сравнении с фенольной и первоначальное на­
правление использования плит главным образом для производ­
ства мебели привели к тощу, что в Западной Европе карбамид- 
ные смолы заняли монопольное положение в производстве древес­
ностружечных плит. Этому в свое время способствовали также 
результаты исследований свойств плит, проведенные Клаудицем 
j l j , из которых следовало, что прочность древесностружечных 
плит, изготовленных на фенольном связующем, ниже прочности 
плит, изготовленных на мочевинном связующем. При этом водо- 
и влагостойкость плит на фенольном связующем не имели зна­
чительного преимущества перед плитами на мочевинном связующем.
К недостаткам фенольного связующего при использовании 
его в производство древесностружечных плит относятся не толь­
ко более продолжительная выдержка при прессовании и высокая 
его стоимость, но также необходимость высокой температуры 
прессования, что приводит к пересушке поверхностных слоев и 
удлинению процесса акклиматизации плит [ i| . Однако, по мере 
расширения сферы использования плит, стремление получить 
плиты с повышенной влагостойкость», пригодные ядя имрокого 
использования в строительстве, снова возвратило исследовате­
лей к использованию для этих целей фенольной смолы. Опыт из­
готовления на л тих смолах других клееных материалов показал,
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что о ш  обладают водоупорностью и долговечностью. В результа­
тах проведенных экспериментов уже не отмечается более низкая 
прочность древесностружечных плит, изготовленных на феноль­
ных смолах?в сравнении с плитами, изготовленными на мочевин­
ном связующем. К тому же плиты, изготовленные на фенольных 
спадах,пригодны для работы в переменных температурных и влаж­
ностных условиях. Отмечается так же, что древесностружечные 
плиты, изготовленные на фенольном связующем, обладают способ­
ностью после разбухания снова принимать первоначальный размер 
по толщине в процессе сушки [ 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ] ,  чем не обладают ш и ­
ты, изготовленные на мочевинном связующем.
Однако, применение фенольного связующего в приемлемом с 
экономической точки зрения количестве не приводит к желаемому 
уменьшению равбухания плит в таких пределах, которые бы обес­
печили им необходимую долговечность. Необходимое уменьшение 
разбухания дает последующая после изготовления термическая 
обработка плит при жестких режимах, недопустимых дяя плит, 
изготовленных на мочевинном связующем [ э ] .
Согласно исследованиям Медисеоновекой лаборатории, обра­
ботка древесностружечных плит, изготовленных на фенольном свя­
зующем, насыщенном паром температурой 182°С настолько снижа­
ет разбухание, что делает плиты водостойкими и долговечными и 
пригодными для наружной облицовки зданий [ю].
Для снижения разбухания ври изготовлении гида на феноль­
ном связующей, есть и другие щти, и ,в  частности, повышение 
неточности рабочего раствора смолы,[ l l ] .
Отечественной промышленностью в настоящее время изготав­
ливаются плиты, предназначаемые для настила полов, которые с 
учетом условий эксплуатации по своим свойстгзам должны соответ­
ствовать водостойким и долговечным плитам, изготовляемым за 
рубежом. Однако, эти плиты изготовляются на мочевинном связу­
ющем и отличаются от обычных только плотностью и повышенным 
расходом свяауюаего и не могут обладать необходимой долговеч­
ностью пр» работе в тяжелых термовлаяностных условиях, соот­
ветствующих эксплуатации попа, 'Пониженное влагопоглошеиие и 
юавбухание этих плит по показателям ГОСТа дает им только вре-
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Вопрос о производстве водостойких плит требует немедлен­
ного решения, так гак уже в этом пятилетии, значительная 
часть их будет направлена Для использования в строительстве.
В данной статье рассматривается клеящая способность, а также 
расход фенольного связующего в натуральном и стоимостном вы­
ражении на кубометр плит по сравнению с мочевинным.
.Учитывая, что расход связующего определяется критерием 
прочности плит, а последняя обусловлена в значительной мере 
Прочностью клеевых соединений древесных частиц, нами исследо­
вана прочность этих соединений на фенольном и мочевинном свя­
зующем, а такие прочность плит, изготовленных на этих связую­
щих, и дана экономическая оценка применения мочевинных и фе­
нольных связующих. Как установлено исследованиями,прочность 
клеевых соединений на фенольном связующем при налом его рас­
ходе, как это имеет место при производстве древесностружеч­
ных плит, не только равна, но и значительно вняе таких же 
соединений, выполненных на мочевинном свявующем (р и с .1 ) . Рав­
ная прочность клеевых соединений достигается при расходе фе­
нольного и мочевинного связующего соответственно 4 и 8 r/vf' и 
13 и 20 г/м**'. Еще большая разница в прочности клеевых соеди­
нений древесных частиц наблюдается в соединениях, полученных 
при прессовании в стружечной массе (р и с .2 ) .  Характерно, что 
с повышением влажности стружечной массы, эта разница увеличи­
вается, главным образом, за счет снижения прочности клеевых 
соединений на карбамидном связующем. При этом прочность клее­
вых соединений на фенольном связующем на 65-71% выше, чем на 
мочевинном.
Из рис.1 (кривые 4 и 3 ) ,  следует также, что концентрация 
связующего и , следовательно, объем рабочего паст в она, наноси­
мого на единицу склеиваемой поверхности, не влияют практически 
на прочность клеевых соединений на фенольном свявующем.
На рис.З приводится зависимость прочности клеевых соеди­
нений от продолжительности выдержки при склеивании при различ­
ных температурах. Из графика следует, что клеевые соединения 
на фенольном связующем более термостойки. Так, при температу­
ре прессования до 180°С включительно, они не теряют прочности 
















Расход связующего, г / м г 
Прочность клеевых соединений в зависимости от 
расхода фенольного и мочевинного связующего;
1 -  разница прочности на фенольном и мочевинном
связующем;
2 -  на мочевинном связующем М С , при температуре
160°С, продолжительности выдержки 90 с , 
концентрации 50?;
3 -  то же, концентрации 40?;
4 -  на фенольном связующем С-1 при температуре
склеивания 180°С, продолжительности выдержки 
4 мин , концентрации 50?;
5 -  отношение прочности на фенольном связующем к
прочности на мочевинном связующем в ? .
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В / ш ж н о с т ь , %
Р ис.2. Прочность клеевых соединений древесных частиц,
отвержденных в наружных слоях плит при температу­
ре прессования 160°С, продолжительности выдержки 
7 мин ,при разной влажности стружечной массы 
(толщина частиц 1 мм,гдлина нахлестки 1C мм, рас­
ход связующего 6 г/ m̂ J :
1 -  на мочевинном связующем УКС, концентрации 51$
2 • отношение прочности на фенольном свявующеи к
прочности на мочевинном связующем в %\

















Продал штельность выдержки, мин
Рис.3, Прочность клеевых соединений древесных частиц
при различной температуре склеивания и продолжи­
тельности выдержки на фенольном и мочевинном 
связующем,
щина частиц 1 нм, длина нахлестки 10 ’ад, рас­
ход связующего 6 г/м^) :
Л -  на фенольном связующем при температуре прес­
сования: „
1 -100°; 2 -120°; 3 -1 4 0 °; 4 -160°; 5 -180°; 6-200°С; 
В - на мочевинном связующем:
1 ^ -80°; 21-1 2 0 ° ; 31-1еО °; 41-2 0 0 ° ; 51~240°С,
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Рис.4 . Прочность древесностружечных плот при стати -  - 
ком иогибе, изготовленных при различном расходе 
фенольного и мочевинного связующего:
1 ,2  -  на мочевинном связующем при температуре 
прессования соответственно 1600, 1 8 0 °(:j 
3 ,4  -  на фенольном связующем при температуре прес­
сования 1600, 1 8 0 °£ ,
5 ,6  ~ относительная прочность в процентах , соот­
ветственно при температуре прессованмл 160° 
я 180° С .
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составляет менее 9%. При этих же условиях прочность клеевых 
соединений на мочевинном связующем снижается в первом случае 
на 32%, а во втором -  клеевое соединение теряет прочность 
почти полностью. При более высоких температурах склеивания 
(.200--220°С) прочность клеевнх соединений на фенольном связую- 
щем практически сохраняется при выдержке до 6 мин и незначи­
тельно снижается при температуре 240°С и выдержке до 4 мин. 
При этих условиях прочность клеевых соединений на мочевинных 
смолах падает соответственно на 30-38%. При продолжительности 
выдержки до 12 мин и температуре 220°С прочность клеевых 
соединений на фенольном связующем падает на 8,5%, а при 240°С 
на 15%. Клеевые соединения на мочевинном связующем при этих 
условиях практически полностью разрушаются,
Из полученных результатов следует, что равнопрочные дре­
весностружечные плиты,видимо,можно получить при относительно 
меньшем расходе фенольного связующего, против мочевинного.
Температура прессования древесностружечных плит, исходя 
из прочностных свойств ..леевых соединений, при использовании 
фенольного связующего, может быть значительно выше, чем при 
мочевинном связующем, В результате этого можно значительно 
сократить продолжительность прессования этих плит.
Клеевые соединения на фенольном связующем могут перено­
сить жесткие режимы термообработки, необходимые для получе­
ния водостойких ш и т , практически, без снижения прочности.
Опыты, проведенные в лабораторных условиях, по изготов­
лению и последующему испытанию древесностружечных плит на 
равном связующем, показали, что их прочность, почти в такой 
же мере зависит от рода клея, как и прочность клеевнх соеди­
нения, выполненных на этих же клеях (см .р и с ,1 ,4 ) .  Так, плитЙ 
прочностью на статический изгиб 24 Mila, можно получить при 
расходе фенольного связующего 4 г/м2 , мочевинного 8 г/м2 , 
т .е ,  при соотношении 1 ;2 , а плиты прочностью около 25,5 МПа 
при расходе связующего, соответственно, 6 и 10 г/м 2 , т .е ,  
при соотновенки 3 :5 .
Таким образом, результату, полученные в лабораторных 
условиях, говорят о том, что фенольное связующее при малой 
расходе на склеиваемую поверхность, как ото имеет место при
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производстве древесностружечных плит, обладает значительно 
более высокой клеящей способностью, чем мочевинное. С. учетом 
сказанного, можно полагать, что использование фенольного 
связующего может быть эффективно в производстве древесностру­
жечных плит, особенно плит специального назначения. Однако, 
для обоснования более широких выводов по эффективности исполь­
зования фенольных смол в производстве специальных древесно­
стружечных плит необходимы дополнительные исследования.
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